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Per la ''Galeria de mataronins il'lostres"
Segell de l'Abat Dorda
L& ciaiftt de Miiaró que com po-
quei ciutats itp estimar i contriboir
amb geuerositat a l'enaliiment dels
seus fills il'iustres, en aquests mo-
racn's en què vivim la resurrfcció
dei Monestir de Pobiet, cent anys
després de la seva destrucció, esguar»
dant sens dubte la tasca cuitural si*
lenciosa començada i seguida pels
sens passats ajuntaments, recordarà
forçosament una figura mataronina
de gran relleu en diversos aspectes
dintre !a història d'tqaeil Monestir i
de Catalunya. Ens reftrim a Francesc
Dorda, un dels grans homes i abat
que tingo é el Monestir de Poblet, i
que malgrat ésser el seu nom prou
conegut dels mataronins ens creiem
mval en ei deure d'insistir recordant la importància de ia seva personalitat.
Francesc Dorda deixà de jovenet la nostra ciutat de Mataró on eii hsvia nas*
cot, per rebre l'hàbit del Cister en gener de 1681 de mans de i'Ii'ltre. Sr. Fra. Vi¬
cenç Prada, Abat de Poblet, i professar l'any següent de sa vesticló. Distingint-se
per fes seves aptituds en la vida de Clausura Monàstica fou elegit Secretari de Vi¬
sites de i'Abat en 168Q, Mestre de Novicis i Arxiver M»jor en 1692, escrivint I tra¬
duint importants obres durant l'exercici d'aquests càrrecs, com fou el llibre con¬
tenint ies disciplines que professava als seus deixebles, el qual forma un volum
de més de 600 planes, i és obra inèdita conservada en i'Arxiu de Poblet, compon¬
gué el Dietari Perpetuo o Oallofa, traduí dei liafí el Llibre Ritual al nou de l'Or¬
dre, etc. En 1694 fou elegit Bosser, demostrant en aquesta capacitat dons admi¬
nistratives de primer ordre. En 1700 fou reelegit Bosser i en 1704 nomenat Abat
del Monestir. Al segon any del seu abadlat, el Monestir de Poblet es veié honorat
per la visita de Caries III el qual fou rebut com a Sobirà Sembla que l'Arxiduc
d'Austria, aprofi'ant la seva estada a Poblet, demanà a l'Abat Dorda que el seguís,
la qual cosa no fou acceptada, tal vegada per l'amor que Dorda sentia per sa Pà¬
tria. L'Arxiduc, que acabava de triomfar amb 1er armes a Catalunya i fou coronat
com a Ret d'Espanya amb el nom de Carles 111, reconeixent aptituds difícilment
superables en i'Abat de Poblet i portat per una gran confiança en ell, el nomenà
Superintendent de la Reial Casa, per quin motiu en 1705 Dorda es traslladà a
Barcelona posan(>se a l'obediència del Monarca, en qual lloc formà part de la
Junta dita de «Medis». En 1706 fou nomenat Aimoiner Major, en 1707 President
del Consell d'Hisenda, en 1707, set mesos després del càrrec anterior. Bisbe de
Potenza (Nàpols) I en 17C8 Bisbe de Solsona. Fou per aquests temps que s'ocupà
d'arreglar la difícil qüestió de ia moneda, i no oblidant mai Poblet, des de Solso¬
na va fer el projecte de la gran Sagrisüa del Monestir, ocupant-se també d'enviar
diners i provisió de materials per ia construcció de la mateixa. Ei Monestir de Po¬
blet en atenció a Dorda quan estigué a la Ciutat Comtal, finit el seu quadrienni
abacial i en respecte a la seva memòria i dignitats que el rodejaven no volgué ele¬
gir nou abat, escollint tan sols com a cap de casa a Fra Baltasar Fontaniiias amb
ei títol de Prior President. Entre ies molies distincions de l'Abat Dorda no podem
deixar d'esmentar el Concili Provincial reunit a Tarragona l'any 1712 sota ia seva
presidència, on actuà com a Primat de Catalunya perquè {'Arquebisbe titular que
devia convocar i presidir dit Concili es feu escàpol quan les tropes de l'Arxiduc
d'Austria fot en mestresses d aquella capital. L'any anterior a aquest Concili i'A¬
bat Dorda havia estat elegit Comissari General de la Croada.
Aviat els temps canviaren. Aquella monarquia catalana agermanada amb la
personalitat i llibertats de nostra terra es vegé emportada pels temps calamitosos
de la monarquia borbònica i juntament amb ella la pèrdua dels títols i privilegis
mataronins i l'«b?o!ut atropeirameni del nostre compatriota Francesc Dorda. Ma¬
taró, la primera ciutat que reconegué l'Arxiduc Carles d'Austria, la ciutat on des¬
embarcà en 1708 i s'estatjà la reina Isabel Cristina de Brunswich i Luneburg, la
ciutat on els esposos relais es trobaren per primera vegada dintre terres d Itèria,
ultra aquestes distincions es vegé honorada i enlairada per diversos privilegis i
11 ois que l'Arxiduc generosament li concedí, com foren el de «Ciutat Imperial»,
el portar venera amb ies Armes Reials els jurats de la ciutat, tenir Coronela, el
tf 'ol d: Palau Reial la casa de jaume Baró en la qual s'estatjà la reina I el de Bat¬
lle Perpetu el propietari de dita casa. Tots els títols I privilegis mataronins en
1716 foren sobstrets pei Secretari de ia Règia junta, per ordre de Felip V, i foren
cremats pel bu'xí de Barcelona el 11 d'abril de 1716 en presència de la Junta
Reial dins el Saló de Sant Jordi de la Generalitat. La sort de Mataró en aquests
lempa és idèntica a la de l'Abat Dorda i tan sols per aquest moliu els recordem
en aqmita ocasió. Francesc Dorda en el ple de la seva vida activa i de les digni-
lals que ei rodejaven, durant l'exercici del seu càrrec de Bisbe de Solsona en data
11 de gener de 1715 des de Madrid rebé la destitució del seu càrrec redactada
amb els termes que més devien ferir-lo en la seva dignitat com ho vegem el algu¬
nes de les seves lletres Diu així: «Ei Rey—Fray Francisco Dorda Monge de la
Religión Cistereiense, Introzo en ei Obispado de Solsona. Por quanto combiene
a ml Rl. servíz'o no résidais en ia Ciudad de Solsona, ni en su Diòcesis, ni useis
de la jurisdtzion que no teneis, y en que de echo os introdujo la sin rszon, y la
Violencia, por ser notoriamente nulla, injusta, y vuestra elección, como echa sin
nominazion y consentimiento mió, en ofensa y grave perjufzio de los incontras¬
tables derechos de mi R!. Corona, a que no puedo perjudicar, ni devo consentir,
como protesté a Su Santidad antes, y despues de haver echo su Beatiud esta y
otras provisiones de mi Ri. Patronato, tin el requisi:o de mi RI. legitima presen¬
tación. Por tanto, usando de mi regalia y derecho tuitivo, por el medio mas be-
Cambra Oñ'cíal de la Propietat Urbana
Les comprovacions d'altes de l'Eixampla
Com vàrem exposar en un altre es¬
crit, publicat ací mateix dimarts passat,
aquesta Cambra està portant a cap con¬
tínuament els trebal's d'urgència refe¬
rents a fa tramitació de ies altes dels
nous edificis declarats per llurs propie¬
taris des de i última comprovació del
cadastre, que va efectuar-se a Mataró
l'any 1921, en defensa dels seus coPle-
giata i dels grans Interessos de ia pro¬
pietat urbana de la nostra benvolguda
ciutat. Aquestes comprovacions es re¬
geixen d'acord amb el Reglament dei
Cadastre de 15 setembre de 1932 que,
com tots e!s Decrets i disposicions vi¬
gents en general, tenen ets seus defec¬
tes d'aplicació, imprevistos moltes ve¬
gades.
Les disposicions d'aquest Reglament
fixen d'una manera els tràmits a seguir
quan les finques pertanyen a ia capital,
I d'una altra quan pertanyen a les po¬
blacions comarcals. En el primer cas,
totes les sol'licituds i impugnacions
deuen adreçar-se al senyor Administra¬
dor de Rendes, i en el segon—cas de
Mataró—a la junta Pericial dels seus
respectius Ajuntaments que deuen in¬
formaries, resoidre-ies 1 enviar-Ies al
Tribunal Provincial del Cadastre pel
seu coneixement i consegüent resolu¬
ció. Altrament si els Interessats ho
creuen procedent, poden recórrer al
Servei central del Cadastre per a la se¬
va definitiva resolució.
Concretant-nos ara als tràmits seguits
ací amb motiu de les altes comprova¬
des i exposades al públic en els baixos
de Caia la Ciutat, ei Reglament vigent
diu i preveu que per l'Alcaldia deurà
posar-se en coneixement dels respec¬
tius interessats tots els detalls de ies va¬
loracions que els afectin, però aquest
avís directe no s'ha fet encara. Es doncs,
ttiolt oportú remarcar aquesta interes¬
sant disposició del vigent Reglament
per a que els interessats n'estiguin ben
assabentats.
Una representació d'aquesta Cambra
mataronina ha estat novament a Barce¬
lona per a entrevistar-se amb l'arqui-
tec'e senyor Busquets i també amb l'Ad¬
ministrador de Rendes senyor Lozano,
acompanyada del Secretari de la Cam¬
bra de la Propietat de Barcelona, se¬
nyor Cardelús, disposat sempre a la
defensa dels propietaris i especialment
de ia Cambra de Mataró. L'objecÜu de
aquestes conferències és la d'obtenir la
certesa de que les comprovacions d'a¬
questes altes i de que les impugnacions
respectives, ona vegada resoltes, tinguin
efecte dea de la data present, però mal
des de la fixada en la presentació de les
aties, tal i com es preveu en els articles
60 i 61 de l'esmentat Reglament, i com
així en justícia correspon.
Aquest extrem tan interessant va ésser
motiu de diverses interpretacions expo¬
sades sempre amb la major atenció 1
harmonia entre els conferencients, pro¬
metent el Sr. Administrador de Rendes
que tindria moll en compte l'exposició
de motius legals aportats per els repre¬
sentants d'aquesta Cambra, que es^u-
(Gireu el full s. u. p.)
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
nigno, y reverente a la Sia. Sede He resuelto mandaros (como por la presente) os
mando que laigais luego de la referida Ciudad de Solsona, y toda su Diczesis,
transfiriéndoos adonde quisleredes, sin que por esto se os quite nada de vues¬
tros bienes pues se os deve conservar todo lo que fuere vuestro y os pertenezca
por vuestra persona en fuerzi del amnistio de que gosais. Y de que os absten¬
gáis de nombrar Vicario Gevernador, o otros ofiziales para que en vuestra ausen-
zia adminisiren ia Jurisdizlon Eclesiástica, pues ni a los que nombrareis ni a ios
que antecedentemente tubierels nombrados, hè de permitir que la exerzan en
vuestro nombre, que asi es mi Voluntad. De Madrid a 11 de henero de 1715—
Jo el Rey-Por mando, del Rey nuestro Señor Dn. Lorenzo de Vivanco Angulo.»
Des d'xquesta data Francesc Dorda visqué al Monestir de Poblet com un
senzill monjo per més que la Comunitat continuà tractant-lo amb els honors
d'Abat. En desembre de 1716 morí a Poblet 1 en distinció dels alts càrrecs que
havia desempenyat s'enterrà en un antic sepulcre de pedrà gòtic, adossat en una
paret de ia Capella de Santa Tecla, la qual fou construïda per ell mateix en el
cantó de l'Evangeli de l'Església Major 1 ficada dintre l'edifici dels Cups.
Durant els temps desgraciats de ia passada centúria, entraren a Poblet in¬
nombrables turbes, sacrílegues, destructores dels tresors més apreciables de la
nostra història i de les nostres arts. Les turbes destructores que sense pietat pro¬
fanaren les despulles dels nostres reis, nobles, abats I les seves sepultures no
s'atreviren a profanar la sepultura d'aquella personalitat tan sols trepitjada per
Felip V. La sepultura de l'Abat Dorda és ia única sepultura de Poblet que no ha
estat profañadt.
En els actes solemnes que aquest any es celebren ai Monesiir de Poblet,
commemorant el centenari de la seva destrucció, en els quals entitats 1 pobles
col·laboren amb fot l'entuiiasme i patriotisme, Mataró pot contribuir-hi en un as¬
pecte ben particular i ben íntim enaltint la figura de l'Abat Francesc Dorda coi-
locant-la en ia «Galeria de Mataronins Il'iustres». Aquest any en que vivim re¬
cordant méi intensament aquells tràgics moments atropelladors de nostra ciutat
1 del nostre abat, 1 en que l'espiritualitat patriòtica es sent amb més força, caldria
doncs realKztr aquest programa.
El digníssim President del Patronat de Poblet, senyor Eduard Toda, apro¬
vant aquest nostre projecte, ens ha donat paraula que si Mataró col·loca l'Abat
Fíancesc Dorda en la «Galeria de Mataronins Il·lustres» tal com es mereix, al Mo¬
nestir de Poblet el dia 27 de juliol, festa de les Santes i el mateix dia que compli¬
ran els cent anys de la destrucció, dit Patronat s'adherirà a la festa mataronina ce¬
lebrant també en aquell Monestir solemnes actes en memòria de l'Abat Dorda.
L'Ajuntament de Mataró té ia paraula.




dtarii amb lot ei sea bon zel aquest as- |
sample i que dintre pocs dies sabria la ^
representació de ia mateixa la seva opi<
nió determinada respecte a ta data d'a<
plictció de i'esmentat pagament.
Cis representants d'aquesta Cambra
sorti*-en de la Delegació d'Hisenda moit ;
ben impressionats d'aquesia visita amb
ia creerçi de qaè serien ateses les jas*
tes peticions exposades. Així ho espeta
aquesta Corporació, que vetlia, treballa
i defensa sempre eia interessos de la
propietat urbana i dels seus col iegiafs
de la nostra benvolguda Ciutat.
construí! a la moderna, amb garatge,
cinc btbHacion, qaarto de bany, situat
a l'Eixampla, ARRENDARÉ,
R«ó: Diari de Mataró.
NOTES POLITIQDES
Ai Cercle Tradicionalista
Se'ns prega !a inserció de la nota se¬
güent:
Continuant la quir z^ua tradiclonalig-
ta tenim a bé assabentar que, a. D., ei
prop vinent dissabte dia 1 de jury, a les
10 de la nit i en el saló d'sctes del Cír*
col Tradicionalisia (St. Rafael, 7) tindrà
lloc un grandiós míting en ei que hi
prendran part renomenais oradors.
Oportunament donarem més detalls.
ES LLOGUEN: 2 xalets nova plan¬
ta, amobíats, cambra bany, electricitat,
telèfon, aigua corrent, a 5 minuts de
Dosrius.




Els partits de tomada
dels vuitens de final
Els résultais dels partits de tornada
dels vuitens de final celebrats ahir tarda
donaren els resultats següents:
Ossassuna, 5 — Badaloní, 2
Barcelona, 5 — S. Oijón, 2
Sabadell, 5 — Ceiia, 0
Betis, 3 — A. de Bilbao, 1
València, 1 — Llevant, I
Madrid, 0 — Sevilla, 0
Santander, 2 — A. Madrid, 1
OviedOi 1 — Saragossa, 0
Resten classificats pçls quarts de fi¬
nal Barcelona, Betis, Óàsasiuna, Saba¬
dell, Sevilla, Saragossa, Llevant i el
^^Banco Urqu^o CaialAn*'
Domicili soEíaí: Pelai, 42-Bartelona Capital 25.000.000 pessetes Apariat de Correus. 1145-Telèfoo f6460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamóa, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vi'anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleat La Bisbal,
Mataró i Vilanova ! Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dgaomiaaeió Caam Camtrm! CmpUml
«Banco Urquqo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco de! Oesíe de Espafia». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra exfensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions t Corresponsals en toies les places d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
nu DC Uilliil' to De Fm HacU. D - linrtit. l* S - Wat v i i 30i
Et mateix que lés restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etcetc.
Hores d'oficina: ;de|C9 a SI matt Ijde 3 a. 5 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
vencedor d'un nou partit Racing de
Santander-A. de Madrid.
El Baicelona I Sabadell, com era de
preveure, s'ban classificat pels quarts
de final. En canvi ei Badalona ha que¬
dat fora de combat. Cal senyalar com a
notes sensici nais l'eiimintció de
clubs tan desifciis com Madrid, A. de
Bilbao, Oviedo 1 Va ència.
Els quarts de final
Amb els resultats anteriorment es¬




Sevilla - vencedor d'un nou partit
Atlètic Madrid-Racing Santander.
Oisassuna-Saragossa
Falta efectuar el sorteig de terrenys.
Torneig de consolació
Resultats d'ahir
lluro, 3 — Martlnenc, 2
Júpiter, 1 — Europa, 4



























Martinenc ..21 0 1 7 6 2
Europa . ..22 0 0 7 1 4
Espinyol. ..10 0 1 3 5 0
lluro . ..21 0 1 3 5 2
Sabadell ..00 0 0 0 0 0
Júpiter . ..10 0 1 1 4 0
Camp de Tlluro
lluro, 3 - Martinenc, 2
El partit jugat ahir tarda en el terreny
local corresponent al torneig de conso¬
lació que sembla no Interessa poc ni
moit a algun dels c'ubs que bl prenen
pari, resulià bastant interessant i ben
jugat per ambdós equips. L'encontre
transcorregué bastant aniveiiaí, però
amb un lleuger domini de l'Iiuro, que
reflexa el resultat del partit.
Sota les ordres del col'leglit senyor
Prada, ia tasca del qual no convencé a
ningú, eis equips es formaren com se¬
gueixen:
Martinenc: Llagostera, Cadafalcb,
Pica, Moreno, Andreu, Danglean, Sui¬
za, Albareda, Costa, Vilaseca i Orriols.
lluro: Florenza, Piferrer, Vila, Amat,
Manuel, Josa, Ramon, Roca, Giralt, Ar¬
cos I Judici.
La primera part finalitzà amb el re¬
sultat d'un gol a cap favorable a l'equip
local.
Eis gola de l'Iluro foren entrats per
l'ordre següent: El primer pel davanter
centre Giralt en rematar amb ei ctp
una centrada de Ramon; el iegon fou
obra d'Arcos xutant i eicapant-ie ia pi¬
lota de les mans del porter del Marti¬
nenc, i ei tercerjj darrer i'assoU Judici
amb uda gran avançada peraonai 1 amb
gran serenitat introduí ia pilota i î«
xarxa.
Marcaren pel Martinenc Albareda i
Vilaseca. Ambdós punta foren deguts •
sengles xuts que no pogué deturar el
porter llurenc.
Pel Martinene es distingiren Cida-
falcb, Vilaseca i Orriols i per i'iluro Pi¬
ferrer, Judici, Fiorenzt i Manuel.
Durant la major part del partit va
ploure amb certa insistència, cosa que
segurament inflaí en que el públic no
acudia amb la quantitat que fora de de¬
sitjar.
X X. X




Un diari madrileny fa un elogi de la
riquesa agrícola de Catalunya
«La Generalidad ha constituido ou
Instituto de Economia Catalana y anun¬
cia que uno de sus primeros trabajos
será la formación de un censo de toda
la riqueza industrial y agrícola de Ca¬
taluña.
Y a fe que ese censo, si está bien he¬
cho, va a revelar grandes verdades ig¬
noradas dentro y fuera de Cataluña res¬
pecto a su riqueza. Cuantiosa es la im¬
portancia fabril y manufacturera de es¬
ta rica región española; pero ia agri¬
cultura la señorea.
Marcel-lí Llíl>re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNE DB PARIS
MATARÓ BARC3BLCHÍA
Sait Agostí, 58 Provença, 185, l.er, f.'-citre Artbssl UsWtraitsi
Dlmcorcs, da 11 a 1. Dissabtes, de5a7 Dt4a7 tarda
TBLBPON 7S554
Per a encàrrecs





Meklor de Palae (Bonaire),
= lliíaíï=
MATARÓ
Le invita o visitar, sln ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
hallaré el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtida 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
da Refrigeradores. - e. rifá anglada - p. gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - madrid
DIARI DE MATARÓ 3
España se ha icosfambrado a con-
fandir Catate ña con sa indasírla, lin
acordarse de la agricalfara, quizá por
ver qae machos catatanes han defendi¬
do a aquélla aun contra ésta. En este
defecto político de postergación de la
agricultura nada tienen que censurarles
la generalidad de los demás españoles,
que también han Incurrido en él.
Así se Ignora que los cerealistas cata¬
lanes producen más de 300 millones de
pesetas al año; los olivareros constitu¬
yen uno de los números más importan¬
tes de esta riqueza en toda España. Bar¬
celona es la segunda provincia por ei
valor de su cosecha de patatas, y la pri¬
mera en muchas de ias (rutas, como ei
melocotonero, el ciruelo o la fresa. Mu¬
chos primeros puestos alcanzan tam¬
bién en el censo de la riqueza hortíco¬
la ias provincias catalanas, y así es Bar¬
celona la primera provincia en la pro¬
ducción de berengenas, y la segunda
en esta misma riqueza, Tarragona, y la
primera vuelve a ser Barcelona en el
valor de sus pimientos, como son Ta¬
rragona, Barcelona y Oerons, por este
orden tas primeras provincias avellane¬
ras de Espiñi, a gran distancia de casi
todas ias demás.
Bien venido sea un buen censo in¬
dustrial y agrícola de Catalunya. Oja'á
que el resto de España, ya que tenemos
una buena estadística de la riqueza de
nuestros campos, llegáramos a tener
una parecida de la producción de nues¬
tras fábricas.»
Una invitació del Servei de Terra
Campa de Catalunya ais agricul¬
tors
El Servei de Terra Campa de la Qe-
neralitat de Catalunya, desitjós de do¬
nar a conèixer ele treballs que realitza
per a la intensificació de la producció
bladera noitrada, invita tots els agri¬
cultors de Catalunya a visitar, el dijous
dia 30 de l'actual, els camps experimen¬
tals cereaiícoles que té instaliats a la
Qranja de Caldes de Montbui, on el
cap del Servei, senyor Josep M. Soler i
Coll estarà a llur disposició per tal de
infOrmar-los degudament.
Es recomana, per al millor ordre de
ia visita, que es prengui l'auto que suri
de Barcelona a les set del matí (earrer
de les Corts Catalanes cantonada a Ro¬
ger de Flor); caldrà indicar al xòfer que
pari a la dressera que va a la Qranja.
Es podrà estar de retorn a Barcelona a
la una.
Un invent sensacional
per a la mecànica agrícola
Es amb molt de gust que recollim la
notícia d'un nou invent que pot arribar
a revolucionar la indústria del motor.
A Palafrugell, el senyor Eduard Sa¬
baté, intel'ligent mecànic d'aquella lo¬
calitat, ha construït un aparell-dlsposi-
tiu d'aplicació, sobretot als tractors, als
quals dóna una sèrie d'avantatges sen¬
sacionals.
Aquest aparell s'anomena «Rea» 1
substitueix tota classe d'aparells elec-
tro-mecànics del motor, al qual trans¬
forma completament en «Dlessel»; per-
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
òisícma Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova^
Rblâ. MendiaeAbal, IO9 2.^ «• Mataró
mel posar rapidíssimament i sense cap
esforç en marxa, el motor i representa,
sobretot, un estalvi molt important en el
combustible.
S'han fet ja les proves de l'aparell
«Rea», i el seu resultat és excel·lent. Fe¬
licitem, doncs, el jove inventor, i desit¬
gem que el seu aparell reporti grans




I Rebudes les novetats
I de Piimavera i Estiu
i
I Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 760 5—761'
Temperatura: 17*2—18 2
Alt. reduïda: 758*7—759 1
Termòmetre sec: 15 5—17'
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de segona ensenyança exterioritza l'àn¬
sia de cultura que batega constantment
en aquell Centre educatiu, claustre on
la joventut hi impera amb tota la força
idealista i constructiva.
Estança, professors, alumnes, mèto¬
des, tot respira joventut. Però una jo¬
ventut—els fets ho evidencien prou—
intel lectualment sana i espiritualment
idealista. Una loventut que glateix per
una superació moral i de cultura. Una
joventut que dia darrera dia desitja
irradiar a la ciutat tota l'espiritualitat
pròpia. Una joventut noble, comprensi¬
va, generosa, que permet aquesta mú¬
tua compenetració d'educadors i dei¬
xebles.
Solament així és possible una efecti¬
vitat real com la que avui remarquem
posada de manifest en el Curs escolar
actual a través dels diferents actes or¬
ganitzats—Jocs Florals, Exposició de
dibuixos. Conferències culturals i cien¬
tífiques...—i suara amb la publicació
d'una revista estudiantil ♦/. S. E. M.*
que mereix tots els elogis i tots els
aplaudiments—S.
El Grup Lleó XIII de la F. J. C. ha
rebut 100 pssseles d'un donant anònim.
En ia impossibilitat de fer ho perso¬
nalment, la junta Directiva dóna, per la
present comunicació, les més expressi¬
ves gràcies al generós protector.
—El tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a molies
cases a adquirir una nevera.
En comprar la, però, demaneu una
marca coneguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a-
crediiadi marca «Pingüino».
En les Oficines de la Cambra de la
Propietat continuen les visites de pro¬
pietaris afeciats per les comprovacions
d'Altes de l'Eixampla que acuden a
aquella Oficina oficial a assabentar-se
dels motius de tal augment i de les pos¬
sibilitats d'èxit de reclamar contra d'e¬
lles. Cada cas és esiudiai par lí, i en
tols aquells en que es troba matèria per
impugnar la valoració, s'estén gratuïta¬
ment i'oporluna insiància de reclama¬
ció, de les quals ja sr n'han presentades
vàries a la junta Pericial d'aquesta ciu¬
tat.
Aquest malí les consultes evacuades
per ia Cambra han arribat a una tren¬
tena.
Dissabte a la tarda es celebrà una al¬
tra reunió en el Café del Centre, per
un considerable número de propietaris
afectats per l'augment de la contribució
per les comprovacions de les altes de
l'Eixampla.
La Comissió nomenada en la reunió
anterior presidí, i l'advocat de Barcelo¬
na, senyor Lopez de Sagredo exposà
minuciosament les gestions que per en¬
càrrec d'ells havia realitzat en les Ofi¬
cines oficials de Barcelona; s'estengué
en raonaments i consideracions sobre
l'improcedència i àdhuc l'absurdiiat de
un bon nombre d'aqueites noves assig¬
nacions i després de contestar diferents
preguntes dels assistents exposà ei seu
criteri de que ei que convenia era ex-
tendre una instància individual a ia jun-
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-ioten peasioaat de la fatoitat de Hediciaa - Metge de gotrdia de l'Hospital tiíBic, per oposicii
: : Tocòleg de la Lluita coatra ia Hortaiitat intaatii J de i'issegoranu Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna i Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a8
ía Pericial d'ací Mataró abans de I de
mes perquè s'expliqui ia bate de tais
valoracions i llavors, dintre el nou ier-
mini de 15 dies, impugnar-les d'acord
amb cada cas.
Acabada ia reunió els propietaris
que estaven conforme amb el proposat
per l'advocat, i assentit per la Comis¬
sió, facilitaren les dades necessàries per
a recórrer en instància, i dipositaren 10
pessetes per les despeses peremptòries
que s'han presentat i puguin présen¬
se.
Per a aquells que bo i hivent estat
convocats no assistiren a la reunió s'a¬
cordà que ia Comissió passaria per
iluri domicilis a invitar-los al mateix
lliurament i sense cap mena de com¬
promís.
En aquell moment ia Comissió comp¬
tava amb 60 inscripcions i escaig, i
confiaven apiegar-ne forces d'altres,
com sembla han aconseguit.
MEDALLES
PRIMERA
models els més artístics





Cetitsasitas is iarstlenadai dia d'avoi
facilitadas pal aerrader da Ceaarf da
aquesta plaïa, M. ¥allHa|er—Malas, Il
■ORSA
DIYIIII llfRAKOmi
francs Iran. ..... 48'45
laigna 124 75
niaras as!..... . S6'55
Liras. 60 65
francs salssas . . . 238*00
Dèlars ....... 7'38





fard a • • 246 00
Iiplasslns.... * t • 13150
Filipines .... asa 366*00
Minas Rli . . , . * < a 64*25
Chades. , . . . 43150
Petrolis •5'10
Dora-Felgaera . . 44*00
Caianial 42 85
Rio de la Plata . . •17*75
Does...... •16'25
Aigües ardinàrlai . s . i 185-50
Sucrera ord. . . isa 31'00
Tramvies ardinaris. • 0 a 31*50
f. C. Transversal t « s 20*75
M. Casanovas i Viadé
Professor a|adant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent aïs Hospitals de Paris
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de fes cames
Té el gust d'oferir-li ei seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OALAN, 395











Servei Meteorològic de Catalunya
: Efltal del temps a Catalunya a les vuit
llores:
El temps està abonançat però persis¬
teix el règim de núvols i boires degut
a les baixes pressions establertes des de
fa ja alguns dies a la meitat meridional
d'Europa.
Els vents són flaixos i variables, i les
temperatures no han experimentat gran
variació amb relació a les registrades
en les darreres 24 hores.
Les màximes quantitats de pluja re*
collida han estat dé 15 litres per metre
quadrat a Serós, 11 a Núria i 9 a Sant
Julià de Vilatorta (Vic).
Diari de Mataró
Et troba de venda en els llocs segñents
iMterla Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Wrta. . . Rambla, 2S
LÍIbrerta H, Abadall, Riera, 48
llibreria Haro, . . Riera, 40
Utbrerla Caidttca . Banta Marta, ít
Perlodisites condecorMs
El President accidental de la Qene-
ralitat en rebre els periodistes ha dit
queelOovern de la jRepúbü&aibiviB
condecorat elsíperiodistes senyurs Llufs
Ferrer ijjulià Clapera amb la banda de
l'Orde de la República.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Notes de la Prefectura
£1 cap superior de policia en rebre
als periodistes els ha dit que no tenia
cap Jiotícla per donar-los. Solament els
ha dit que per haver estat publicada la
notícia d'una detenció, havia fracassat
on servei que tenia preparat la policia
per a detenir els altres còmplices.
Notes de Governació
Ei conseller de Oovernació digué als
periodistes que no sabia si avui o demà
loclirlen cap a Madrid alguns conse¬
llers, i demà segurament es reunirà el
Consell de Govern de la Generalitat.
Estranger
3,00 tarda
L^parell de l'aviadorespanyol Pom-
bo ha quedat destroçat
iRlO DE JANEIRO, 26. — L'aviador
espanyol senyor Fombo, que havia.sor-
tit de Natal ales 11,40 (Gran meridià
terreitre) amb direcció a Belén ha ater¬
rat aCamocin a les 10,40, hora local, a
conseqüència de la manca d'essència.
\BI Jenyor Fombo ha manifestat la se¬
va-hHenció-de prosseguir -el ^ol aviH
matek.
MÈXIC,'27.—Al 1enir-se noticia fle
l'accident ocorregut a l'aviador espa¬
nyol Pombo, els diaris feren edicions
especials que s'esgotaren rèpidamenl.
Les societats espanyola hanajornat els
acta que ataven preparant en iionor
ie l'aviador.
RIO JANEIRO, 27.—Telegrames pos-
tertora de l'aviadorPombo, diuen que
aquest sofreix lleugeres ferides a les
cames. L'aparell aíà tohifanent destro¬
çat i contràriament al que s'havia dit,
no podrà continuar el vol.
CAMOCIN (Brasil), 27.—L'aviador
espanyol ha declarat el següent: Degut
a una pèrdua d'éssèncla em vaig veure
obligat aterrar en el petit aeròdrom a
les 9'50. Després de reparada l'avaria
vaig intentar despegar a les 12'30 però
la roda s'encasià en el terreny massa
tou 'ferit que l'aparell bolqués i que¬
dés totàlmeni destroçat. Vaig tenir el
temps just de saltar de l'aparell sortint
soladieni amb una petita ferida sense
gravetat a la cama dreta. Tinc éi propò*
Sit d'anar per avió a Belén demà on
decid té com he d'acabar el viatge. Es
llàstima aquesta mala sort després d'ha¬
ver vençut les dificultats de l'Atlàntic,
però provat é d'assijar si puc continuar
el ràld per algun mitjà o altre.
El projecte de concessió de plens
poders al Govern francès
FARIS, 26.—El serryor Fiandin hSrre
but alguns membres del Govern, entre
elis el ministre de Negocis estrangers,
que li donà compte dels treballs efec¬
tuats en la sessió del Consell de la So¬
cietat de Nacions.
El president del -Consell ha parlat
himbé amb cl senyor Lava! 1 amb els
ministres de Justícia 1 Comunicacions
sobre la decisions que hagin d'adop-
tar-secn el Consell de gabinet que se
celebrarà demà al rmüi I que fhidrà im¬
portància capital, puix que està datinat
a realKztr l'acord del Govern sobre el
projecte de plens poders, que serà de¬
cidit definitivament en el Consell del
dimarts, abans d'éssèr sotmès al Farla-
ment el mrdehr dia.
El Consell àe ministra ¡tindrà lloc
excepcionalment a l'Hotel Matignon,
amb objecte de que el senyor Fiandin
no tingui necesiltet d'abandonar la se¬
va residència.
Es confirma que el Consell de Gabi¬
net està destinat a ultimar les comuni-
acions que el ministre d'Hisenda lle¬
girà a la Cambra en absència del se¬
nyor Fiandin i el vice-praident del
Consèll en el Senat.
Ets membres del Gabinet tindran que
pronunciír-se sobre aquest projecte de
(úens poders en el qual sembla acon¬
seguit l^cord.
ftàlia enviamés tropa i material de
guerra a FAfrica Oriental
NAFOLS, 17. - El vaixell «Coníe
Blxncomano> hi soriit cap a l'Africa
Oriental portant a bord 68 oficials 1
1.700 soldats aixi com abundant mate¬
ria! de campanya. També porta a bord
al general Santini que va a prendre el
comanament d'un cos d'exèrcit penin¬
sular a l'Africa Oriental.
Dnanna-de calor
LONDRES, 27.— Comuniquen de
Madras que una ona de calor, excep¬
cional en aquesta època, plana en
aquella regió i comarqtni veina. El
calor ha arríbal a limits poc coneguts,
->fatclúa cn ple estiu, causant diverses




La vista de la causa contra
els ex-consellers de la Ge¬
neralitat
Abans de la vista
Avui hi començat ia vista de la cansa
contra els ex consellers de la Ganerali-
tat de Catalunya.
Una hora abans de l'hora anunclack
pel començament ja s'han près molies
precaucions als voltants del Falan de
Justícia. Ei servei de vigilància ha estat
format per guàrdies de Seguretat i As-
tfih. Nombrós públic ha acudit per
aqueihi voltants per a presenciar el ^s
dels ex consellers.
La sortida dels ex-consellers
de la presó
A la deu del matí ha sortit de la pre¬
só un automòbil de la Comissaria ge¬
neral de Seguretat portant els ex-conse¬
llers custodiats,per agents de policia.
A l'entrada al Falau de Justícia els
ex-consellers han estat entregáis a una
parella de la guàrdia civil. Ht estat im¬
pedit que ningú s'apropés «Is ex-con¬
sellers.
El senyor Companys i els altres han
estat conduïts a la secretaria del Fie del
Tribunal Suprem, no permetent-se l'en¬
trada a ap més persona que a l'antic
representant de !a Generalitat a Madrid,
Rnyor Gomez Hidalgo.
Llesmorzar
El senyor Gomez Hidalgo ha estat
l^encarregat de procurar l'esmorzar
pels processats.
Fer autorització del ministre de Go¬
vernació l'esmotztr ha estat servit a la
Sala de «plenllios» del Tribunal Su¬
prem. El senyor Gomez ha esmorzat
amb els processth «is quals no els hl
ha estat permès que ho fessin en com¬
panyia de llurs esposes.
Començament de la vista
Ales 11'20 han entrat a la Sala on
s'havia de celebrar la vista el president
del Tribunal de Garanties Constilocio-
nals amb els voals del Tribunal.
Seguidament han entrat els ex-conse¬
llers ocupant el primer banquet els se¬
nyors Companys, Lluhi, Martí Esteve 1
Gassol. El segon ha estat ocupat pels
senyors Barrera, Comorera I Mestra.
Darrera hl havia la,parella de la guàr¬
dia civil.
Ocupen els llocs corresponents ela
diferents delensors, menys el senyor
QseoriovQaUardo qui « la mateixa hora
informava en altra caora « l'Audiència.
Assisteixen a la sessió quaranta pe¬
riodistes, entre ells tres senyoretes 1 al¬
guns informadors de Barcelona.
Al ap de cinc minuts el president
dóna la ven d'caudiencia pública».
Entre el públic hi ha la .mullers dels
processats i els senyors Cacles FI Su¬
nyer, SantalÓ, el germà del senyor Bar¬
rera, Mariai, Bunyol, Iria, Esp'íà lettres.
El secretari del Tribunal llegeix el
rotlle de l^apuntament. La lectura d'«-
quest document «caira t les dolze del
mjgdia.
Declaració del aenyor Lluhi
Aabatk la lectura de l^puntament,
el fiscal interroga a l'ex-conieiler de
Justícia I Dret, senyor Lluhi, i .11 diu
que faci una relació dels left.
El senyar Lluhi explica com ocorre-
gneren els fets des de la declaració dél
Knyor Companys el dia 6 d'octubre
fins a les sis del matí ddl dia següent,
hora que acordaren rendir-se per tal
d'evitar sacrificis Inútils. Refereix ço
ocorregut davant dél general Batet qui
tingué, per étis, frases de reprotxe
amistós.
Aptegunta del fisa), diu, que se¬
gons la seva opinió J'Autonomia no és
viable sinó és dintre una República
Democràtica Federa! amb grans aven¬
ços socials.
Relata extensament les relacions en¬
tre el Govern central i el de la Genera-
lUat.
El fiscal en una pregunta dirigida a
l'acusat fa esment a la llei de contractes
de conreus. El senyor Lluhi explica el
motiu per què fou votada una altra llei.
Se li pregunta si per al moviment de
octubre la Generalitat estava recolzada
per algú altre.
El senyor Lluhi contesta negaiiva-
tñent.
La declaració ha durat 50 minats.
Es suspèn la sessió
Acabada la declaració del senyor
Liuhí, ei president suspèn ia sessió per
uns moments.
Continua la sessió i la declaració
del senyor Lluhi
En reprendre's la sessió entra a la
sala el senyor Oisorio Gallardo.
El vocal senyor Fradera pregunta al
senyar Lluhi d'on sortí l'iniciativa del
moviment. Ei declarant contesta que ho
ignora.
El senyor IMingijon pregunta dife¬
rents particularitats referents a l'actua¬
ció del senyor Dancàs.
Declaració del »snyor Comoreru
El fiscal interroga a l'ex-conseller úe
Obres FúblLques 1 Agricultura, senyor
Comorera, qui relata ela fets d'una ma¬
nera semblant a la relació feta pel se-
n3ror Llubí. Diu que ell com a repre¬
sentant de l'Unió Socialista tingué l'o¬
bligació de vetllar per la consolidació
de la Repúblia 1 pel respecte a l'auto¬
nomia que és una solució de la lliber¬
tat.
Declara que abans de rendir-se hom
els hi proposà la fugida, prometení-
loB-hi el comandant -Férez Farràs que
ela hi protegiria la fugida. El senyor
Companys es negà^rotundamenla fugir.
El defensor H demana que faci una
relació de la seva actuació al davant de
i'Economia de la Generalitat.
El senyor Fradera pregunta l'alanç
de la solidaritat de la Generalitat amb
Catalunya pels feis d'octubre,! si aque¬
lla poiíUca es solidaritzà amb l'ocorre¬
gut a Astúries.
El senyor Comorera contesta:
—Fer la meva banda, sl.
Declaració del aenyor Marti Esteve
Seguidament és icrtdat « declaf'Sr l'ex-
conseller de Finances, senyor Martí Es-
teve. La descripció feta per aquest acu¬
sat no difereix pas molt de |la feta pels
anteriors.
Diu que els fets com a acte polític ja
tenen precedents en l'hiatòria de Cata¬
lunya.
Explla en ia forma amb
que fou requerit el general Batel per a
que es posés a les ordres de la Repú¬
blia ata'ana.
El seu defensor demana al |}rocesBat
que faci una relació de la seva actuació
a la Conselleria de Finances de la Ge¬
neralitat.
Es suspèn novament la sessió
Airas qa«^ de does de ia larda el
preiideiít deí Tribunal de Garanties
suspèn la ossIÓ.
La sessió de la tarda
Fer a aquata tarda « -facincatà
anunciada la continuació de la vista de
la causa contra els ex-consellers de la
Generalitat de Catalunya.
DIARI DE MATARÓ 5
De cinema
*«Un capità de cossacs»
Amb «Un capiià de cossscí», !a pel-
Hcala bispana Fox. que és la pròxima
estrena del Teatre Bosc, eqaesta editora
dóna nn non alicient a ia seva prodoc*
ció en espanyol. Efectivament, aquesta
nova pel'lfcula, que tants sincers a-
plaudimenis va merèixer deis senyors
empresaris quan es projec'à en prova
privada, marca un senyalat progrés en
la producció de 'pel·lícules espanyo¬
les, que ja va iniciar la Fox en la últi¬
ma temporada.
El títol de la nova pei'lícula ens diu
ja el seu tema. A Sibèria, el poble es
rebel·la contra la tirania d'un cruel go¬
vernador que els esclavi zi. Un capità
de cossacs, enviat a Sibèria des de Sant
Petersburg i que éa encarregat de re¬
primir ais muj ki pel governador, com¬
prèn la tragèdia dei poble, js que d'ona
ilia dei mateix s'enamora. Lt pel-Iícnla
ens ofereix ale.hores moments de fons
dramatisme intercala s de belles harmo¬
nies. En el quadre interpretatiu, «Un
capità de cossacs» compta amb Josep
Mojica en el primer paper, secundat
per Rosita Moreno en ei primer paper
femení. Altres intèrprets destacats són
Tito Coral, una nova i sensacional re¬
velació com actor i cantant. Mont Ma¬
ris, companya deMojlci en tants ex-
cei'ients ilms, Andreu de Seguróla, e!
conegut característic, Jali Peñi, Paco
Moreno i altres, seleccionats entre els




Venc caseta desmontable número 9
de la platja de Mataró
Superrície 35 m. q. 18 m. q. inferior caseta 4
m. q. mirador i 9 m. alçada.
Traslladaré al lloc que desfini el comprador.
Transport, fer els blocs de ciment i pedra p?r em¬
potrar les columnes, monfar-la i pintar-la, preu tres
mil pessetes, sempre que la distància del lloc a em¬
plaçar no excedeixi de 4 quilòmetres d'on es troba
actualment. Llogo caseta n.° 8.




Demà continuartn a Santa Anna
de PP. Escolapis en sufragi de l'ànima
de D. Joan Misriera (t. C. S.). A dos
quarts de 7 dei matf, Exposició del San¬
tíssim; a les 10, missa solemne. Tarda,
a tres quarts de 7, Trisagi, Mes de Ma¬
ria, Completes, Benedicció I Reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6, mes de Maria;
a les ô 30, tristgi; a les 7, meditació; a
les 9 30, missa conventual.
Demà, a les 8, missa 1 Tre'zs dimarts
a Sunt Antoni (X).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots ell dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. El mes de Maria es practica cada
dia, a dos quarts de 7 del matf 1 a dos
quarts de 8 del vespre.
Demà, a les 8, exercici deis Treize di¬
marta a Sant Antoni fundats per Car¬
me Coll Vda. de Godty (III); a dos
quarts de 9, exercici dels Tretze dimarts
dedicats a Sant Antoni de Pàdua (11).







0 Sus características técnicas
que responden ai más
moderno principio en radio.
# Su qran alcance y perfecta
selectividad.
# Su pureza de reproducción
y su potencia de sonido.
# Su cualidad de recepción de
ondas cortas y largas que le
permitirán recibir la emisora
nacional de onda larga que
se instalará en Madrid,, y
todas las regionales espa¬
ñolas.
...y porque un PHILIPS
SUPER-OCTODO representa !a
mejor inversión de su dinero en radio
588 &3S A. para corrianta aL*
tama, filtro da tohaiidad!.
akavoz dinámico, ortdas cortas f
largas, consumo mintmo Ptaa. SÍ5.
588 U. idéntico al aotenor. paro





...un cop de telèfon ai 429 i iot seguit
ROS es posarà en contacte pel qpe çif
convingui.
Compra venda i hipoteques de
i finques.
Entre altres, TINC ENCÀRREC PE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepaal,
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Muralla de cara • mar,
Callao, Jorge Juan, Havana. Fermf Oa-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Franceae
Macià, Wtfredo, Camlnet, Fra LÍuíis de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro, Bisbe Mas, Poble See i
altres a Mataró, Caldetes 1 Argentona.
Vàries sènies 1 vinyes 1 bolignes de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,,
tota mosàic I rajola fina. Clan en mà, a
pren de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-les.
Capital disponible es col·locarft en
1.* bipoieca al 6 per cent anual en finer
nrbana.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.







NO OBLIDIN QUE SÓK
•Is Tolums de que es compon un exenplif M
521 521 A. para corrtente at¬
tenta. ditavoz dinámico,
ondas cortas y largas, consumo tr.u
nimo. gran alcance. Pesetas 49S.
521 ü. de idénticas características
que el A., pero para corrientes con¬
tinua y alterna Pesetas 515 Demani detalls I proves
al
REPRESENTANT OFICIAL
521 para corriente alterna, al-
A R tavor dinam.co on¿as cor.
tas y largas, consamo rniiu»
mo, gran alcance. Pesetas 495.
íPid&j un&j demostracióru gratuita^ Oj
cualíjuier' Representante^ Oficial Rhilips.
i* CvmU* qratuiU MiNTWATT raproMnta un sequío da vida para las válvulas de su receptor




Bidit til Comerç, Indústria, ProfeisioAi, tbu
d'Espanya i Possessions
Unas 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
ereu d'un exemplar compiert^^t
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar efícaçmefif>
anuncfi en aquest Anuasi í
Anuarios Baiüy-Saülière j Riera Reunidos,
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONâ
PRIMiRA CONDNIÚ
Fotografia ESTAPÉ
Wms, to TelMM 001
Regal|a|tots els nens i nenes de ima
— ^maonifit-a ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia dea




£1 millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 2^
ATENCIÓ!
Snan va^l a Barcelona
faci una visita als* «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-RcsIauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Treball de laboratori per a aficionats
Especialitat en ampliacions pròpies per a concursos
Bromoils, trames, •flous*, etc.
Secció especial per propigtnda fotogràfica •New Fotogràfic Pubicitty*
Reportatges gràflcs i cinematogràflcs




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
lEloi C£àl£àlà^ Lepant, 45- 49Facilitats de pagament
Compraria casa
en bon estat. Tracte directe, sense inter¬
mediaris.







Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l·Estacló - Telèfon 72
LA RECONSIRÏÏCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO ^4^
P£RE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a SO ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
